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DI RECCI ON DE RECLUTAMI ENTO
Y DOTACIONES
( 111+111W; DE (IP ICIALMS
Resolución nnmero 1.815/70 pm 1;1 (ph. se nombra Se
r1111(1() Jefc del Mayor (le la 1.(dia Marítima de
ít(liz LitpiLin d Nii vi() I■it;11-(1() Jitra Se! ittile;.
2.235.
1?erboluciófi número 1.816/70 por la que nombra Secre
Lujo de la (IC 1<reillia 111 ¡CHI ( y I )()Ial.11)11(':; al
Capitán (h• Framata 41()I1 <,--;enac Calderon.-- Pá
gina 2.235.
Resolución número 1.810/7() por la (111r !4C iS1)011e
&Si 111.1(1() I 111S1:1(1() )1. LI Z(111:1 Nlatítinia de
fCarialr,enaci L'ailitau C( )I beta (1()iI 1,(/p(.,,1)11,11•l'ámina2.235.
Resolución número 1.811/70 1)(11 la (111(' 11()IH1)1;1





11.1 ;IlieiSc() ,:leaV( l'alero.
Resolución número 1.817/70! por la que Se (IiSi)()Iir
eii4:(1/(11111;11.111;14J! (id •CI.Viel() ell (::11.1:1Vella el C.1
1iIi1 (h. ( *()I (1(111 11;111 A 111(1111( ,..111C11("/.
(.11:11 (Ii(da,
1?esolució11 mílnero 1.818/7() poi la que 11.)1111)ra
(1(.1 linlípon() Till) Naval Jame' 11 ("apilan deCorbeta (1(w 1 '(.(11() !tal ri(milevo Díaz. I >aKina 2.235.
Resolución número 1.819/7() poi 11 que S(' diSPOne 1):"(1 a
"'upan el destim) Jele dt. la Varinaeia iininero
Arb' 4
"10:tki!y
jUriSdicci(')11 Central, el! plaZa (le superinr (.t(';-'.()ría, el
Capitán Vai macéutico don Manuel 11,11 1 int./
y 2.236.
Resolución número 1.812170 por 1.1 que se (ft,p(me pasen
a ocupar los destinos (pie se indican Jefes y Ofi
ciales del Cuerpo de 1 (11(1( )11. , (111e `-.1(• 1 elaCiOnall.-
(11.111.0 S(11101.ICIA14ES Y ASIMILADOS
..1.vrensos.
Resolución número 1.820/70 por la que se pro n cilie‘ a1
de() (I‹. n11.11:1(1;1 1.1(11()tulegrafista al Sargentf. pr!
(hin Sim('In Salamanca (;('Imez. l'a¡zina 2.236.111(1 ()
1<eh011iCi(511
.1 111 (-1.11 SCI-ViCiOS
14 S111)(1iie ¡ales (IIW
Destinos.
número 1.813/70 pot la que se (Ii!,,pone pasen
(11 I( 1!: (ICS' 111(1S (111e, se 111(heall
1eial'i( 111;01.-1iágilla 2.237.
let-iolución número 1.811/io p(o. la que se dispone pasen
i' t.ii His servicios en los destino!, que se citan los
que se expresan. 2.237.
1<eso1ución número 1.236/70 por la (j (u. se disp(ute pase a
la sil naci(')u (h. utti ido» el personal del Cuerpo deS1Ibolicia1(.; que se cita. Página 2.237.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
(11111P)S DE OFICIALES
NO111111(1/111.1911().V.
Resolución delegada número 1.237/70 1).‹)r (int se Pro
111111.vi. .1 Allnérecc,, li'liwata Alumnos a 111,,:. (inatdias
que se 1(.1.1cinnan.- 1';'11..."11.! 2.238.
Númei() 191, Lunes, 24 de agosto de 1970 I XIII
Resolución delegada número 1.238/70 por la golf—,c 1)1 4)
mueve a \ es-A111111110$ 1'11.311111'1a de NI al iiia
a los Guardias N1 al 'olla., que Se expresan. 1
Resolución delegada número 1.239/70 pm- 1:«itie se pro
:nue ve a Alléveces-Alunitio,s de NUoquillas a lo)s Guar
dias Marinas que se citan. 2.238.
Resolución delegada número 1.240/70 1)( )t- la (itic proo
11, \ ‹• a (1(. 1,,1(.11,Iclicia a los ;loar
(Has que Y expresan. 1 ';'igiiias 2.238 y 2.239.
o
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
colEupos
Destinos,
Resolución número 1.235/70 por la que se dispone pase
destinado al Arsenal de la Zona Marítima de Cádiz
Página 2.234.
■•••••■■•
el 1111;1111(.11a Nlarina (hm
Taviel de i\udi.ult. y 1)(.11..,,ad().
SECCION I.?.,CONOMICA
11ernionencia.v.
Resolución número 1.206/70 Pow la opio. so. e( )lice(len bis
pl cm 1)e1.111;111(11(1:1 c11:111, (•1 el 1111111PM y
l'ilT1111'.1,111Cla4 ilidi( .111, ;11 Pti '311);11 (le Ni
(111(' :ie l'elaCi011a. 11:'11!..111:1;-i 2.239 a
,S'IwIdo s.
rzúmero 1.207/70 1)1)1. la quo. se conceden los
.,uo.Idlos quo. un ol m'unen) y eireuiudancias
que se citan, ;ti persouval do Marine' ía que se exvi
PaKiiias 2.2-12 y 2.243.
RECTIFICACIONES
EDICTOS
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERÍO DF MARINA







Resolticióri nUin. 1.815/70,( 1.( 1;1 I )irección de
I(.(litf;iiiiietti() y 1 )()171cioneb,.... , II( )1111)1":1 SCg1111d()
dri 1...s1ado May()r de 1;1 /olla .\laiíliin;t Cít
.(liz ;11 (*apilan de Navío (l( fl 1 1' jara Serante,:„
(pie ce,,ara en (.1 14;,,tado N.1;1.\or (le 1;1 Zona TAlarítinui
(b. li^errol (1(•1 Caudillo.
14:ste des(in() confiere con car(n.ter voluntario.
A efectos de indeilinizaci(")j1 por tiaslado re .,1
(1(.11ein, 11111:1 comprendido •II1el apartado (), pun
to I.", (1( Lt ( )1(1(11 i\bliHtelial (I(. 31
19() (1), (). tt(1111. I ).





1)1i: i■ F,C1,(1171M 1 ENTO Y 1 )0TACIONEIS,
1 Delgad() M ;111/.:1 Ha
• •
•
Res()1(ició1 núm. 1.816/70, de 1;1 1)i1(..cci(")11 de
p(viiii:linieni() y 1 )()1;1(1•()Iir,-,. ,L;(. II( )1111)1.:1 e1;11-1()
(1(' 1;1 1 )irerri(1)1•1 de I■er (11111;111 111(1y 1 )()1;1C.1()11(", ;11 C:1
(1(' 1'.1*;11511;1 (1( )11 ,A111()111() ,L;e11;1C ‘;11(1C111, (111('
(•(';11;'1 C(1111(1 L(1111:111(1;1111( (Ir 1;1 Ír:11):11:1
(,11/111,(1(1 C11111(1() ,rea 1-ell-11;1(10.
• (()111-1e1"(' C(111 C;11 (C• V0111111:111(1.
indeniiiitaciOn por Halado residen
, se coitinr(lidido (.11 aparlado ( ), pinito 1.1',
1;1 ()Hien Hl (le 3 1 (le inlio (le 11)`-)()
(1). (). m'un, 12 1
l'11(. (I( :lino
A efeci().;






Luis 1 )(.1151(1( Víatizannt-e-,
Resolución m'in]. 1.810/70, de la Direccit'di
leclitlattli(nto y 1)olaciones. diL,pone que (.1 C7'-1).
1
11;111 (1(. ( ()I beta don jos(' 1 .(')1)(.7. I )11;11 te, •t la finali
zacton (1(.1 (itt) ( ;l'erra Naval que se halla clec
Número 191.
,-.~•■••■•••••■•••■••••■•1•11.
Iti.tudo, pase destinado al 14:s1ado klayor de la Zona
Marítima de Cartagena.
kste destino se confit I-. con carácter forzoso,
;11;td, id, 19 fle agosto de 1()70.
pEcTOR
DE RECLUTAM ENT0 Y DOTACIONES,
Luis Delgado Manzanares
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.811/70, de 1;1 1)íreceit'm de
Pechil:011'1(1,10 v D()tacione. Se nombra Jefe de la
J II laci("w V.1111)1arit',11 Magnética de (:ádiz t1Ca
1)11:111 de Corbeta dou 1.1a1icisco Layaste Patero, que
e(l;11;"1 c()111() Jefe (l• C()1111111icaciones de dicha Zona
14:ste destino ,le confiere con (Lr;LClr voluntario.




1 mis 1 )(II:ad() M allZaIlareti
Resolución núm. 1.817/70, de la Dirección de
Puchwimientu y Dntaciones.-- dispnne que 'd Ca
1,11;íli enrheia d()11 Juan A11t()11i0 Sáncliez-Tetul)le
(fue (;11:11-(1i()1;1 CI I ei F.Siati( Nlayor de la Zona
:'i ;ti ',lima de Cartagena quede en "eventualidades"
serviei() capital.
dc tgosto de 1()70.
1‘s nos. Sres.
DIRECTOR
DE 1■ ECU JTA M 11,.NTO Y DOTACIONES,
Luis 1 )(.111(1() Manzanares
1?eso1ucion núni. 1.818/70, de I;t I)irección de
e(•1111amie111( v 1 )otaciones. nombra l'rofesor
1'(díly)11() (le Tilo Naval " /nue,' al Capitán de
d()11 Pe(lr() Ktrriontievo 1)íaz, que cesará111,1111( i()T- (le la OVATAN.
.,te (1(l ji se confiere con carácter voluntarin.
1:1(111d, 20 de agoto de 1970.
14 yo mos• Sres. ...
El. 1)turcTort
vi-A ro 1F:Nrro Y DOTACIONES,
I .tik do Manzanares
(soltición núm. 1.819/70, de 1;1 Direcei(")1i de
1■4.( 1111:iiiiien1o y I )(dariones. Se dispone que (.1 Ca
1 )it.111 Vainideéntico don Manuel Vlartíitez Cerro pase
(wilirdr (.1 aestino de jefe de 1;1 Farmacia número 3
1.1 litrisdicci(1)11 Cenlial, piala ,,uperior cate
DIARIO OFICIAL DEL MINISTVRIO DF. MARINA I ';'imina 2.235.
Imites, 2.1 de agosto (le 1970
gi•ia. No cesará en su i aulnal (le t'In() 11;1
relevado.
Este deshilo se conriere con car:tcter voltintari().
(111e
Nfildrid, lS de ago,-,1() de 1(7()•
1)1REcToR
DE R ECLUTAMIENTO Y 1 )0TA(' IONES,
L..tliS 1 )elga(14) 1,Tat1za1La1es
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.812/70, (le la 1 )iveeei(1)n
Reclutamient() y 1)otariones. L(n111) res(dlichint
concurso de destinos vacante., publicad() (.11 (.1 1)1 \pi()
()Ficim, m'uncir() 1-1.8, (I(. 2 de jtili() t'i11i111(), )f p( )E ;lidi
eack)11 de la l'revi:-,i("m (1(.,,1111(), (1(.1 (.11(11)() (1, III
t(Tv(1Ici(")11 íijada lesoltici(")11 número 1 21-;./21)
(I). (/ núm. 1 1 1 ), (li..1)()11(. (pp. los jefe.; ()ficiales
(1(.1 referid() Cin.i.po (pie a c()iiiiiniaci("n1 rrla(i()11:111
biscese!' en su, acitiales destinw; y pasen a ocupar
que al frente de cada un() de ellos sc indican:
Cor()1i(l 1). José I mis tJreiía 1)()11. 1 111(.1-ve111()1
(lel 1)epartamento de Personal y juie de 1;1 Secch',11
del Cuerpo de Intervq.nción en la 1)1 1■1)( ). -Volun
tario.
Fre niente Cc)roliel don José 14nis N1:Inzan(1 \terca.
Intervetici('m (le 1;1 1).AT e Interventm. (le la
tial Naval. -Voliiiitaii().
Co1(iii(.1 (1,111 1 i i í i i i Mor("11 ( urberi.
Intervencion del 1 )j:ir1;tiiiii1 1 1'er;()11;i1 YSec•
clon del Ctlerpo 1id(rvenci(;11 en 11 1 )1 I■1 ),( ).
)111111:11.i(), C(11111)F(.11(1i(1( en 4 ai,;(1 1:1(10 A (1(1 1)11111()
1 \,/' del artículo 4-')•" (le 1:1 )r(len 1\linisterial () 11‘.
jliiii() (h. 195 1 (I). (). 111.1111, 1 2').
Teniente C()ron(.1 (b)ii .1(),(". l'orla (le 1:1 Encina.
jefe (h. la S•c•i(')I, (*()1111)r()1);(ei(")i (h. (;;Htos (h.
l'ersoii;i1 (le lit I1)1ervenci(")11 Central e III:erveilei(1,11 (le
la lurimlicci(')n ( ( V()111t1ta1i().
Teniente Cor()11(.1 (1(in. Alfredo ()liva
jefe de la Sección 1)()(11111(.111;11 de la liiiervenrión
1)(1,:ti-la1J1e1110 Marítimo de Cartagena e interventor
(1(.1 1 lo-pital y de 11 junla 1)eparta1 1ie1 ital (le Varnri
IC0 ch. 1a /()113 1,eya1 iie, Vstaci(')ii Naval (le
La Algatneca y Defensas
Comandante (1(ill IZ41111()11 1(•(11:1 1";v5i. 1111(.1*
Vei1C1(1)11 (1(1 1)(1)111:1111(111() ,\1;1111:1111() (le El 14'err(ul
Ca.u(1111(), •J (l( (le (.()111:11)111(1:11 (1(. la misma e 1 111(.1
ventor (1(.1 Mando de 1.1'«)11:1.;. Vorzoso.
(*()nuindatile (I)n Clarría (.:iii(1(1:1.
tario de la ligervenci¿ii IH 1)(1):11-1;iiiieil1o
(::irialf,(11:1 e Interventor (11.1 Cirii 1(1 liistnic
ci(I)11 y (h. la J 11111;1 AdminitratiV;1 (11' I;1IlarIflaCia
(1(.1 I )(.partaillento. Vollintar1().
1;1111C (1()11 A111011i0 Y(•) N/101.111a. - hilen/fel!
(ICI A I ,,enal y (le la II)F.C:( ) Carta ngea y (1(.1
Cl A F.-Voluntario.
(:;ipil;"111 don 1):i1 1ie1 Salvad()1(., 14.
(1(.1 Segundo Negociado de la ( )firina de F,111;ice de
la 1111(.1.vrtic1(")11 C0.11(1-:11 de 1;1 Adininilraci('m del 1.
tado (.()li la Intervenei(ini Cieneral (le la Aniv,1(1;1.
Voluntari().
(..;11)11al) don Manuel 1.1:11ó1i
linci.vcitril'in (1(.1 Arienal (h. 1.a ( .;11 vaca y (le 1.1 1 1)1.
) Cádiz (. 1ittery(.111()r (1(.1 1)()Ii()In) de Ti! ()
val ".laner" y ()1)sc.rvatori() i\larin:I. V()111111;11-1().
Juan .1. 11';11)();1(1:1 Váz(itiet. 1 11((.1.vell
(i(")11 del 1 b.pariameni() i,() (h 11.1 Ve1.1()1 (1(.1
Cati(1111() e 1111(1 y( ill()I (1(.1 l'ar(itu. Alituni(")vil(...,
itnnieu() 2. V(dinitai i().
(1011 1()111,11(./. 1 1111( r
.1(')I 1 del 1)(1).311;1111(1lb) Mai ítiiiI(1 (1(. 11.1 1'ery()1
ii(1111( ). 1 1 /()‘.,().
T (.1 ii(111 (1( ))1 M 1 .;1191111)ii i ieS,"'"SVC1'e1:11*.H)
de l'a 1111(1 Vel1C1O11 del I hl );t1.1..Ini(.111()
e Intel yent()1- (1(1 Cliariel (I(. I11q111cci(")11 y (1(i.
1:1 I11111a Adminklrativa (le 1;1.-, Farmlicias (1(.1 1)(T:11--
L1111(.111(1. -1'.1)1./,()().
'1 (.111(111e (b)il Niir,11(.1 A.
M 1111 (le
)(1 Casas.-Inter
venciOn del 1 )eparianienio Marítimo de (:,a(liz 111-
1(.1.\,(.111,,i (1(.1 1):11-(1)1,. (1,. Aili()111(')\ iles 1111meg-o 3. •
liorzoso.
T(gilenie do11 .j;Ivier 1e(1(.(-111:1 Interven,
ch")11 Central e Int(Tventor (b. 1:1 jimia /\(11ninistrn
tiya (1(. las 1.‘:111111(-11:-, (le la InikdicciOil C(.114;11.
1'(>17.()st).
don .Juan Veril:indo Col()111:1,
1.1veilitia1idade), para dt.sempehar de lino:, en II 111.
t•rV(•11('.11'111 (1(1 1 )(11;11-11111(111(1 M:11.11•1111() ( ;11.1;11,1.('
11;1. 1 l()17,W,(1.
1 )1-1('1:11e;-, ntievo ingreso (1(.1)e1:in (4(.(111,1r ti
1)1-(.-,(111:1(•i(")11 (.11 1w-, (1(b4ti11()s reseii:1(1():., (.1 !i;i 1 (le s(.1)•
tiembre 1,1-(")ximo.
'i L( de ag();,1() (l( P)70.
11114 I )1kFri.()I?
I kF.CLUTAMI UNTO Y 1 )0TACH )N
T41115 1 )(1g:I1()
14,XCMOS. SreS.
Cuerpo de Suboficiales y asimilado:-'„
, I.ST(91.17).S •
Resolución 111.1111. 1.82()/70, dr 1:1 I )irecci(")11 (le
l■eclidaiiii(nlo y 1)(i1aciones. l'ara cubrir v1c;1111e
producida po1" .11"o S111)1(111cIlle P:1(1.1( ileiv:9'11-
kta d(J.II j 1i;i11 .;i11111(), l'()111-()1 1111(1;1(1 (-)11 10
.1111.(i1-1111(1() ii()1' 1:1 J11111;1 (h' '1;1').11-1(';1( k)11 (lel ( :11(1.1)1)
(1(' ".)111)01-1e1:11(".;, 1)1-1111111(Ve :11 1.1111)1e() 1ili1a(la
P:1(1.1()1(.1er,rafist;1 al Sargento primero don ;.1111(')11 Sa
laman( (;ó1nez, con alaignedad de 20 de agosto (le
1)"/() y ei.e(-1()::, er()11(;1111r()S :1 1r,111•11 (h. la revista
(mudando (".(..11:ii(miad() 1 oliiiinuich',11 (1(11
II 11 ii i U) dr 1() (1(. S11 1111eVO (111ple().
Madi id, 2() (le air(r)1() dc 1070.
1 )1 l<1,;(:T()E1
FC LUTAM IENTO Y DOTA(' f()N
,11.1'; 1 )(1151(1( 1 NI111/;111:11T,




1 .1111(..,, (1(• ;tosto ( 4' 1970
Do.vlinos.
1?esultteióri ilítnl. 1.813/70, <1(. 1;1 1)11(.4'4i:di
1(.(1111;1111ient( y 1 )oloci()114..L.,,
re1oci1)11:1(1w, ( on1 inna( ion cesen (11
(1(.sliiios 1);1.,(.11 ;1 J)1(S111 lL servicio, ron
(-,11;"1( ler forzoso, •li 1(1'; que ;11 frente (le cada mil) t.,e
(11 pO114' (111e
S:14141110 ron11;1111;1(-,1r (1( )11 A Hl( )11.1() 11('.1-ez :\ 11)
;\ \lid:11111-J :\I;Iyor (1(.1 Ars(.11;11 (I( 1 1)(1);Iiid
mento M:11 11111)() (le ( iatal■:(1):1.
,(•;:iri,$;ent() 1,1 1111(.10 (1041 Is'iaticisc()
diez l\ravari(). - )111)111:11-iiio .S .-6
I'1ect1(#)111(1) (Ion josé Segador Tapid.
Tc/nchiii().




S:11.!),(.1114) 1)11111(10 ibiente don 1:;41-;14.1
\11.4'Tet. Wirdr1;111iellto PersoiLil.
;,;IHy1110 1)1 niier() Vscribienle doi1 Vern:111
dez 1hl. Mayor (le 1:1 A Finado.
:1171,vtlio ,cribientr (1(1,1) 1 ),1111(.1 Laínzos ,'-;;1111n;11.
tíli. - 'I'. F.. A.
11.1y.1114, (1()H 1,. 1,eir1 1,(9)(
I ..
l■ ni/




inis, ii:C1,11TAM 11.:NTO Y 1)0TAC1oN
1,111S 1)(1151(10 Mallian:11 es
1..••■••••••••••••••■•■•••••- - •••••••■
11(111). 1.814/70, (l( 1.1 1 )11-(.411("Iii 414.
I■celtliwni(nt() v 1 )(dari()114.s. S(. (111)1)11• que (.1 pers()11;11 (1(•1 LII(.1 1)(1 (le .`111)()Iiciales (pie :1 (-()winnaci(')n
1c1.1e1(ma cese en la em)erl:Ici('Hi (10,:,1i11(1 el, (pie
enenunira y pase a p1'e,1.11.
I( JI/)}, en los destino,-; qm. ;11 [rente (le ( .1(1;1
tullo m. 111(lielt
SargelllOs
1 )(di NI ign(l Al !capta 1.4'1)(7. 1)(ist:Icamento Na -
v,i1 (I(. A11)();-;"111.
1)()11 N1;11111(.1 ,\ . I )1I:t 1)íaz. 1's,s(114.1:1 (14. (1111(.1-ra
Nny;11.
1)(in 114...11(1(1 1■1)(iriptiez I■o(11'11•11ey. Poi 1;ilielicóp, ,
l' I()
, /),"(/(//(,.
1)(111 Vice1114. 1\4101 inez (;;"tIvez.-1 )(sin ne:ucid() Na
v;I1 (h. A11)()1;,1,.
Don :\Lilin(.1 God(iv l'Iore.-Defensas 1 ortuarias
(hl 1 )(val 1:1111(.111() Cartopena
Sargentos Soliarisills.





)on A11)(.11() TIll(ine Soriano. (.1
)()n 1:ifinel 1 'él ( 'ionzález. I wiensas I 'ort tia
i:L. del 1)e1);11 1.11nenh) Marífini() (le (•artag('na.
)on .\1;inuiel \1:Iriínez (;;4114.;4). Plana IVIaycir <1(.
1:1 1'.s(11;1(11.111;1 de 1)1-nominas.
)4,11 \111()111() ( s'orcía ( ;:ircía. I 14.11coptcros,
. ,
)( ( Vrogata /.e.(/azPi.
)( )11 .1();,(". 1.(111O114h, ( ;;t1i1.--(•A I Cádii..
Vran(i. (.() 1.'(1-11(n1(1(.z. Figra.--1)4.1(.1isas 1 or
1 11; (1(.1 1 )(.1);111;m1(111(). ;\ I aHl inio de Cádiz.
)4)ii Awl.,1111 l',(11re.,;() :\1u11-14)z. 1)1.;Ina Nfity()r de
1;1 1 1." li..,en..1(11i11:1 (le Colb(h.
)()n 1..(111:11(1() ;\1:ifIngil. 1 1e1ic(')Ider()s.
Pujante S(n ian(). Fragata rápida
M . I I e1-11:#111(1(1 Saura. nata rái)ida
Madrid, 17 de agost() de 1 970.
• • •
Ef. Dit<Erroit
Di£ RECLUTANHENTo Y DonscloNES,
1411is Delgado 111:011.:111:11*Cs
• • •
Resolticit'n) 1.236/70, de 1:1 l(•í:1 1 tira del I )e
11,11 1:111 Ie111() (le Pe] cumplir 1:1 edad -
1);11:1 ello, se dillune que el personn;t1 ci1;1
(1(, (.(kulnitutri("Ht 1;t sitnaci(111 <li. "retirado"
(.11 1;1., fecli;r, (ine ;11 ft ente (ie (.;t(1.1 tini) indirdn :
C(,11( ;ttly.tet layor don .1 tutti 1 ,("11)(./ Ciende.
1. 1 día 3 (1(. felirel o (le 1971.
rwid(.,1a1)14. Nlavor I'divard() 14‘()1.1.:t 1'it)(7
1.1 (1í..1 17' (le felo( r() 1<r/1.
c'el:1(1(1r Maym- h l'nerlo y 1'ese:t1(.()t1 (Inpli()
1 lel u;"11 (fez \ el 1111 (111 2 (14. fe1)rc.1-() 41(. 1)71.
L(.1:1(1,,i. (le 1 '11(1-to 5 i'esCa do11 111111VI nci‘,4 Pere/ 1>él«c/. 141 I) (le rehrern (1e 1971.
S n1)1411.'41114' 1\1 VC:Pi Hico don José CrIlz S:Pinche/. -
1411 (lid 15 de í(1)1(1 (1( 1(k71.
TI\ I .1( , 1 (le api(),1() (1(' 1()70.
VI, A 1,M11/ ANTI.'
j1,1.1 1111, 1)1.111RTAM ENTo 1) 1.s. 1 'Kit SONAr.,




1)1,\1;10 L MiNisTERlo 1)E mANIKA 2.237.
Nuita•ro 191.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución delegada núm. 1.237/70, de la iel.;1
tura del Departamento de Personal. 1/e ;tener& ( (In
lo previsto en el Pian (le Carrera actualmente en vi
gor, son promovidos a Alféreces de Uragata-Alum
nos, con antigüedad a todos los ef(ctos 1() de *Filio
















I). luan Francisco Serón Martínez.
1). FranciscoloséF;trifia Tresguerras.
I). José Nliguel .Cárdettas I lernandez.
1). Jorge Rosety Ferníndez ( it-o.
I). _luan A. Carrasco Gómez.
D. Jaime Ramírez (l( Esparza 11.ernández.
1). José López de Sagredo Camaclio.
D. Tomás 1;o1íbar
I). Alfredo Martínez 1\1;111;u1111(1.
D. 17ratícisco de Asís Cabeza Nléndez.
1). Francisco 1. 1:a1allo Domen!_.e.
D. Ricardo Fer11;#111dez Il'obv;ado.
1..). klario 1;11H);1(1;1.
D. Francisco Olmo
D. Ricardo Víctor C;("itnez
16. D. Miguel Mari í Corbella.
17. 1). Francisco A. 1<1(p;
18. 1). • Ignacio (;a1-H:1 (le Carellán y Vázquez.
lo. D. Enrique Cot:onilla Castro.
20. 1). José Nlaría Rodríguez (l( la ( •ruz.
21. r). luan Negreira Nledina.
22. 1). Pedro Carlos '\'t i. López.
23. 1). R'.111)(')n P•lear(lo Peral Idezón.
24. 1). Rafaci jilan Viiiegas Ilárcena.
25. 1). José 1,11.u, PiiiHro Tomás.
26. D. josé Aimira Casa(lo.
27. I). César Játiregui (;i ;:t
28. D. Guillermo U:traíd(1 Roca.
29. 1). José María Sitanze., y l'"erli(inclez-Cafie1(..
30. T). Ramón Díaz-Guevara Domínguez.
l‘ladrid, 21 de agosto (h. 1970.
Por delegaci()ti:
FT, DYRECTOIt F.NSI RANZA NAVAL
Excmos. Sres. ...
Felipe Piia Salm
Resolución delegada ntírn. 1.238/70, de 1;t leía
tura (1(1 I )'partamento de l'ersonal. arncrlo con
1(1 preViStO r1 Plan de Carrera ;i(lwilmuoic en vi
gor, son T)rornovidos :1 Alféreces-Alitiniur, rnfati
tería de Marina, con antigüedad a todos 1o, efecto
M ituu '.•ide 16 de
guientes:
julio (h• 1970, los
I). fo,,é joa(mín Pon,a(1a y 1)11(.¡I,.,.




1). Félix Nlaría 14inseflat de Tuya.
I). Jorge Félk lIarr(;)) Ro(1ríguez.
1). José María Yolin y Zubiría.
D. Fernando Bustillo Delgado.
1). ,Iosé Enrique ll'ojón 1.agoa.
1). Francisco cle Borja Otero y Zlilueta.
11. (.(lerico Cazorla Poza.
1 ). 1■0Sely Fern(Incl(bi. (le (
1). l'in?minv AFéValo Elles('ak4.
1). 1 .eopohlo (:11 15audot.
I). Manuel 1)1irán Ros.
1). Vernando Viguera Molift
Madrid, 21 de agosto de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
or delegación:
Dium"lsolz KNSEÑANZA NAVAL,
Felipe l'ita da Veiga Salm
Resolución delegada núm. 1.239/70, de 1;1 ;eía
tu•a del 1)epartamento de Personal.-De acuerdo con
lo previsto en (1 Plan, de Carrera actualmente en vi
gor, son promovidos a Alféreces-Alumnos (le N15-
quinas, con antigüedad ;t indos los efectos d‹. 1() de
julio de 1970, Guardias Marinas siguiente,;.
Angel Mari ínez Mari ínez.
Domingo 1laime1os Martirio,
'Vicente Manuel Ccnalmor Ilalari.
José Ramón Larburu
'romás Alfuii Massot.
Carlos Molíns de Sas.
Luis Manuel Carnicero Iñiguez.
Ignacio I■oji Lizatir.
Juan Antonio Illgozcitelábal Ferty:tildez.
Manuel Rabanal Vizcaya.
Enrique Gonz(tlez Gonz;'llez.




1)11tECTolt 1)1r, UNSEÑANZA NAVAL
FelipC Pita da Veiga Sanz
r.....■•••••••••■■•1
Resolución delegada núm. 1.240/70, de 1;1 Jefa
tura de1 Departamento de Pers(inal.---De actieril() con
lo previsto en (.1 Plan de Carrera actualmente en vi
Vol., son promovidos ;t. A 1f('l('('(SA Ti n iiii i, i Inien
delicia, con ;Intiedad a todns los efectos (le 1()
de 1970, los (inardias Vlarinas•j1111()
1. 1). Antonio "--;;Incliez de la Fuente.
1). jo Luis Martínez Palomo.









Limes, (• ;twist() de 1970
11ariano Udi retas 1're;,:1,, Vian.
Anpiel •1()s(' Calleja 1')eza11a.
Manuel (le l'ando Vilclies.
JIPA() I.delliea Sánchez.
José I\ lai 11 ,arcía.
1i:n1 Hile Amador Servel.
1..(111;11(1() jun( 1)íaz.
A1,11',1"ni 1\1()Iall Sot().
•w-)é ,Nngel F(l-11;"111(lez Salas.
1 ). ■\,1 igttel irie111(' SánChez.




RE("l'oll DE ENSEÑANZA NAVAL,






IZesolueión m'un. 1.235/70, de la »1:11111:i < lel 1 )('
1);111;t1)1(111() (le 1 )(TS()11:11. - Se (lis' (I111' ( .0111111
111111(' 1111;111lell:1 de 1\"!11".1111 (1( )11 11111"i(111(. Ti' vi(.1
































v Hvie destinado, c()11 carácter voltildatio, al Arsenal
o ! It "1()lla N1alítin1a (Ir (.;lit.
,Nladrid, 20 de agosto de 1970.
Fi, A 1.MIRANTIC





1:es()It1ciótl núm. 1.206/70, de la jefatura del I )e
1 (nie111() 1'ers()11;11. 1)e conf(nwid:1(1 n111 1()
1)110- 1() ji( )I 1;1 SeC('1(')11 1 11(')111.1(":1 (1(. (' 1(' 1 )(Talla
n 11•1 Il 1 1 o I(' 1 lel ;,(1i111, lo) ¡lit-Orli 1;1(I() 1MI- It Intervención
(1(.1 ciin(() I )(1,:irfainent() v Col!) arreglo ¡I I() (1il)tbto
en (.1 I )e(.1 (lo) () .')29/()7, 'de 2.i (le febrero
(I), O. 5"), c(uire(11. person:I1 (le 1;1 Arma
(1:1 en 1;1 1 elaci(')Ii :Inexa los piennoN tle
pe! 11iail(11( 1;1 e1 númen) circtinstanciw, qtte se ex•1)1(.:,an.
('
.--)1
RELACIÓN QU'e SE CITA.
(le ag(),,to de 192(1,
El. A LM I I<ANTE
DEI, DEPARTAMENTO DE 1 ERSONA I.,






Juan A111,1(10) 1■otiian „,
1w.('. 1,, Cabluvillit ( ;arría




1 II • • .1
•
• • • • 1 • 1
• I d.




Hallek(() N/1, ( ;r:t ni( ( ;vela
inari..( () Cnri 1;1 ( ;()11f;tlez
;, 1 le. ias Mari ín
M;inu(.1 1 (.11th, )1.:1
S:111111(I N1 :111)(.1() 1
4.411)1 it I 151 I I I I ;
„
-;;I 111 i r. () NI (*lidia Ca n)
II• I II ( )1 (11( )V(./
• •
P;I ( )1 iIiVer"!/ ( i
\/ • i III ( i I 1141 '11111 l ( In'Y:
I 1 I /. P;1111í i l't
NI:11111(.1 1■()(11 .1-).11;11
II 1 .1111.1W11 1■111/. I 111111U111(1 „
1' (1 11;111(1() San 1111-1H1 S( JI
1'.(11111*(1() '')':itijti;"111 N ítftez
( '31 I()s Vazgliez
( hin() V(1> R(driv,Il('t
A1110,11i0 11iirp(),, 1■9(11 ír.11(.7
.1();t1111i11 ( ..11)1 ut I'eru01.1




































• 1 1 • •
























2 pe 1 11i311( 11('1;IL),
)
i'i 111.111( II( IX,
- I)(' 111i11( 11(
2 pei 111.111(11( 1.1...
• p(i 111,o11(11( 1,1,,,





























1 ,w, ), 111 1970
1 in., 1.10) 1970














1 ;11.11). I() 1970
1 ;Ir( to 1970
1 ar(14-11) 1970
1 ar11,1() 1<)70





MARI() 01 !CIA!. 1)E1. MIN1S1'1i:I■10 DE 1ARINA 1



























































































































































■••••••■•••• o••••••••■ •••••••••••••••••- •••••■•■••••••••••
•lorge U. Carrera Valderi ;una
\ Mutilo Clar( o
jesús Coi•a Peini • 1. ...
Pedro Cone,a ( )livares
Manuel Galia' do 11,11;ignei
J Han ( ;a•t.•ía 1..er1iández
\1mnit.1 ( i;I i ido ( ;;11.,
I"iaticisco (;arrido Pirsro
li;dtiardo
Maiitie1 ( i(")Inez 1'('•¡ •
( '1(0111.111a N1adi id
Insé \1. (;(inzález (
1nan 1 t( II it 1 do N1 ihl
1, I ( I■odi írtiez
I .ticio Leo Alvarez
i('sus 1,(*)pcz lleno
Jo se I,Opez ...
\rusl Nialdonatlo lburtos
Antonio Nlai t iii Cítstillo
Miguel Mari 'ni Quintana
¡osé Mujica liernandet





Etequie 1 Sonto 1 )opico . .
V. 'Weide Vell'A 1,(')1)(.7.
!)(111-11'.1(> \,/ I IIC S1111(P.
1 iVaS •rl'111()
10..ié 1 (jai Lodeiro
\lodest() M. Armada ( ;arrote
( :usase() 'Jarros Stieiro „ •
M, 11)pez Salorre
.\ntonio Cabrera
Mareos ( )rt iz 1,tiq1e
Verz t'eldrán
I itan "tan u )ra Paredes
losé Iijaz Ventosa ,..
losé 1.. V.spejo Claros
losé 1.. N1ar1nas Vence
1■icardo N 'lo to (Jarabe
\1atin( ¡le/ Amor
lo )sé 1\nt (la Abollo ...
\kiimel Coa ¡lizos Csandoy
losé M. Casi ro Bustabad .. •
Vertiando Ceniza 1/rus
n.',('1 .1. ( ,arcía Fernández
\Jamie] ( iómez Torres ..
losé i.. ( ionlalez 1Apez
losé 1.. 1 •ao Lois
Pedro Lajarín
\I a iniel 1 .(")p•z N jeto
N1;11111(.1 Losada I iipez
1 )1 novio Ma 1var Campo.;
losé 1.. Manso Raia
IldréS Mourente '11(
1..,Inardo A. Novas \1 r1
Antonio Paloin() 1 1 idally)
C,ristlibal Pérez ( *(,1 rea
josé Pérez 1 .(')pez
Manuel key Caballas






11.• **a ••• Geo
• • • • • •



























• • 11 • • ••• O**
••• ••• ••• •••
••11 ••• Ie. •••
Oeil a.* eor• •••




losé 1 „ N . SO
ki IIL,1 1:niz Sevilla
1mis Varras Liallep,os




iTtio A. Vivito Mai tinez











































































































































































































































































































































































































































































































































































NUM It1■14.S Y A I 14:1,1,11)( IS
AnIuniu 1 lernii..jo J\4 11C1(
Jesús l:arral infantes ... .. •
Lar lOS ( ;Tía Vi 11;111(11
CUSt (*ira S010 • . O.
111311 J. ( ionzál•z Mai t ínez
Vernando Herví' Paz
Julio I Ayo I,ago
Issaigeitio I,(')pez de Si lanes 1,(')pez
▪ ()rant e Manzano
Lían ( )(loa García ...
Paredes l'in(")11
II 1 ;in( 1■1)(Irí11(-/, Ilíl'ez
• I ,. Pumeru 1 );(.,aniar
An1 uniu juai • ..
jor,e Vela Pico
Antonio Vcli'lz(Illvz Agmli)
AlI.uns() V ("1(.1 Varp,as
N (.1 talí non Sal v;«lor
Lit 1al Vi zo:-.0
Ksiiitioso
I■icar(b) uárez Martín. ...
,Inan M alija C.:¿trro
.Iusí I,. Sotelino Navarro
Jul(n. i. Trasancos Ocatyli)o
\'l i'11(1 A rieaga 1,6pe7
Nlain1(1 (I,. la C111Z
Vi a lierm.() Díaz Mart ínez
./\ 11 red() ( jai cía Vegas • • •
VI. Gil Augusto ...
V iceni e 1 Iernánd( A rquer
.1( ),('. i'v1. 1 ski. (lel I',o1 vio
.1(),,(% rjados A vilés
\1;ti iiitl Pita 1)íaz
.1 lian (..)11ini na 1■()(11.ígi1ez
1■( (dr ip,tiez Jiménez
(Isí. l■ nono Espinar ...






• • • • • • •
es ••■• ••• ••• •••
•••
4 • 1.





• • • • •
• • • • I • • •
• • • • • • • • •




4 e • 400 ••• 0••
• • •
4 • • • 11 •




anuel N I ea 1a J.:1. rz(") t
/11lons() I )íaz tiareía ... „O* • II.
II'. I íaS 1419:1111(),i() S tláreZ • • • • • • • • •
Vranch•,co Alberto García (iarcía
1■;(1.1(.) ( ;ase(:)n I 1el nOndez
R, Sri o ni l'ere/
;-)1,,i1ii() 1 ;al Huso (._;ttesta
\I motel (
Pian .\1. Díaz ( irall(1:11
1 'edi o García Conejei ...
,1 (511S ( ,;11*Cía, 1 )()111111r,Ilel
1.'111p,e11cio ( J'a reía Mateo
( ;ilberto Alvarez ...
R. ( iiioz Santiago
Ir,nad() Izquierdo Peralta ..
ilan 1 Apez I■oniero
Vernando 1 is Santana
Juan N1 endez !Sollo
( ino Montero (
1..11111(1.m( Paul in 1), in I( ,11;.111
rian( ke() de A, I'('.1( 1;11,11111e/
( iunzal) ( ((')Inez . • .
NI. Rodi \ Ivan./
1.',(111•11-(l() V iciand N1(Ilina
NI. A191.11;11 Hal .,.
Teu(bwo And( Sotillos
1.`ernlín Cabanillas Silveiro
I'i;mei' ( serezn•la. Alcaraz
1 )i..1 z Vidal
1
'
i 1 i nOlidez klm 1 in
J1) ,e nondez Sánelle/
I 'edi () M ()lino
( ( i;treía 1 'uno
José. • M art une/.
)I 't ol'ag:t Gil ,„
1■:liat'l Mal Iínez ( )11 'uf
11‘1";111C.IS(() h 1 1,.011(11111C1'1:1
Selt,i() lit,/ Alain()














• • • • • • • •
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• • ■•
• • • • •
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5 pu 'monrucia s.
2 pu -manencias.
2 e mnoenciasp










































































































































































Lunes, 24 de agosto de 197(
NOMBRES Y APELLIDOS
\ rgitniro Sánchez Vázquez
\Lintel Serván Ramírez ...
1sidro Sánchez 1 lueno ...
I. Rosendo Bouza Lago . • .
••••••••
• • o e #
e• ••• e lo *o
••• **e e•• •114 1•• •••
• • e • •• ••• lo •






















Estas pernlanencias se reclamarán Con los II(ffeentajes que establece (.1 ')mit() 1 (le la di S1)OSi(i ()I 1ransit()ria 1)11111).1.a
(1(.1 Decreto 324)/67, de 23 de febrero ( I )• ( ), núm. 52), y con a vrer,1( a lo dispuesto en el art kitl( 2." (1(.1 I)(.ereh) Ley
til.1111er() 15/67 (1). (). 111.1M. 274).
Stt
Resolución núm. 1.207/70, de la Jefatura (lel De
partamento de P(°rsonal. - 1)e conformidad con lo
propuelo por la Secci(")n Vcoli(1)1iiica de este Devil--
tamento de Personal, lo infoi mado por la 1 ttlervenci("nt
del citado 1)(vartainento y con arreglo a lo diptiesto
en el Decreto número 329/(i7, de 23 de febrero
ce .:L i.rmada(I). 0. núm. 52), se concede al personal I 1 \
, •
(I Ile tira V11 1 a re la (s'oil :11 leXa IOS )11(.1( 1( ) (11 el 1111
II I(°!() y C .11(1111sta 1 teta (j11(' Se (' X )1'eL):111 .
l4 (le :110,0s10 de 1 ) ().
VI. ALMIRANTE
I EFE 1)141. DEPARTANIENTO 1)F. PElt SON Al
Joaquín 1\1 ;iría l'ery junquera
Excmos. Sres. ...
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• • •
*II 00 I •
I•• oo I • •
•
• • •
••• ase ••• •111
II
• • • •
• • • • • O
of• #ef •
N(r.Y11512ES Y A PEI,1,1 DOS
1 (Jan .11 lvarez 'Mesa
.1 nal( Alnado •
.1t)M'' 1 ,111L; (i u°:
A1111)1110 j,
( )1(T:di I', (;()Ila<'"Z ()ICH>
I'i allt•r,C(> '\/1. Graña, (2.1.tla
Vraneis( ( "guerra Gonzalez
est'is ( 11.,,1esias Mari ín
Manuel Lerino ()rs
Samuel NI a 'pelo (;(51nez
;abri• Martín Díaz
inly) end in. Castro
.3 Han Moreno NI ()reno . e •
<,; 1f;i (.1 ( )111«¡ver( )s Ortiz
N1atiue1 1 'ard:i villa 1 06pez
Pérez Ra ni íret „
Z1101'1 1■()(11■HP./ Suítr(°z
Vr..111) 1 .).1) 1< I/(111iil-d()
Veril:m(10 ve( Ira Soto
V,(Ittardo Sanjw'm Knitez
r1os Vázquez 1■(ffico
nt mío Clan., Busto ...
J ua n García l'ernández
s'arrido ( ia reía ..
Manuel ( ,Otnez Pérez




Arustín .1.a1( lunado A Ihertos
Joé. 113 Vern(tnflez
J esít.. ( /lindero 1<odríguez. .
Matutel Pevidíego
Juan A. Viñas Crespo
Marcos Ortiz Lisque
José 1)íaz Ventosa
José 1.. Etipejo (laxos ...
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(1.'0111) agosit o 1970
6.1104) agosto 1070
6..0414) agosto 1970



























































( :I i)() 1."
U.1110 L"
1)0


















1:.;1( Iion.ler a I sta
1■;1( II( )t(ler I a 1 isla
I■a( Iiot aIista
I■a( Iiot eler val isia
1■;1(11( )1 e ley, ral st
I■a(I it)1 e lit, al isla
1■1a(li( eIrr,rafist ;t.
vi(eir1)111(.() ••.
11111l•(')111C() . • .






1■,a(la ri st rt 400 06.
16( la isi a •••
adari Sia .90
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Lunes, 24 de ;tgosto de 1970
•11911.• off.
NOMBRES Y APELLIDOS
\1 a nue! Val-l•l 1(
),,é, ( :as11-() 11111;11)ad • • •
•
• 4
arntel J. ( 'For res
I( isí. I ( ;onza luz I .(')pez „
I)( ti lel •io N,1 a Ivar Can 11)()S , • ,
1( 11.(-, NI. ,\1 out ente l■ 'le() ,
( llríjiirz 1\1 a II binad()
.1 (ra". I I■ottian'.\'• ii (luz
1:1 0111( Vera Vera ...
111 oitio Ilurni uj .1\p, itera
.1c-l'ts Cal val I ..„
( ( ;ay( Í.I P.L.111tn(11,7 ,
(-1'19 P. ( •(.',1 t'a Solo
111.111 A, ( )(.1loa ( ;arcía
osl.. 1,, Poltlet o 1 'al-patino' .
\ida Pic.0
• • .
11.oilso V ilez \J'a rgas „
N (.1.1a Ií 'lían Salvado!
•e
.1 )11-1/ 1 ViZOSO ee /11
j ()Sé E9111 /11
ica ni() j 1ta 1.(./ art ••• 19,
,1 Hal) M. Ca . 1.
I
,. S) )1el ii N a va r to
It (a 11 I „ Tra sa1R( )i ( )(';1111p() 1. •
ir,11(.1 ri (.;111:1 144')i)(7.
antlel (le 1;1 Cruz Lleinente
Vranci se() I ) ía NI a 1-1 ji ft/
A I red() ( ;;I reía Vera e* eal
.1osé iI /1 tiptisto .
V ;cenit. 1 I(TI tan(l(/ A 1-(1 ttul • . • • 1104




i;1(I( •/\V i11'S • • • o • 94 • • ••
\1;(111111 1 )j1;11 1 ía
*04 ••• •
J I la) I ( ír I / • • 4 064 •••••
)Sé P(Mirí/91(.'7, 1 11.11('
\ 11.311(
.
,\1111111• :\ (Ja ZÓII . • •
A 11 ut ',( ) 1 ) /, (in 1•( .11„ „
`) );1111 )SI /
. • . . . . 4 •
14).;(11(.k(.( ) Wertu ( 'Jarcia (
Ilernandui
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'11(11(1()S reela111;1111,11 con los p()1 ventnj cinc. (-;131)1cce
1 )(TI (.11) '/7, (le 23 de febrero ( I ), ( ), 11(11)1.





































































(.1 1)111111) 1 (I(' la 0119()siei0')tt transitoria print('ra (IdS2), y trn rep,lo a lo (I isimest () en (.1 articulo) 2." del Hecrut o- Ley
1 )1A 1: 10 OF1 C,1 1. DE1 M 1 N 1Si FUI() 1E ARINA 11;"i ina
Número 191 Lunes, 24 (Ir agosto (le 1970
RECTIFICACIONES
lladecido error en la publicackni de la l'revisio'in
destinos del Cueri)o General de la Arin:nla para el
Ario Naval 1970-71, publicada en el Dim:io
número 158, de feclia 11, de julio, se elitelider:"L recti
ficada en el z,ent ido de que, en la página 1.834,
DoNDE DICE:
,.\1111;i1itías Nlay()res Arsetlale.-, de las Zonas
Nlaiititna.,, y Jefes de los Cuartele,, 111-,
tincciOn
• • e • e • • • • II •
• .
• 11 •
• • • • • • • • •
1)1..111,. 11
• 11 • • • • •
•
.\ ías fylayores i\istii:tI d la,; Zona,,
'Marítimas y jefes (h• Ctiattele,; (le ¡Mari
nería. ... ••. . .••
• • ••• • • • • •
Nladrid, 2Fde agosto (h. 1)70.---E1 ('api1;"in (le N:1





1)(i1I '.-;antiago l'ardo l'e(ín, Capitan (le ltifantería
Niaritta, juez instructor de 1a Comandancia
ta• de 1\ilarina de Tenerife y del expediente Varios
niiiiiier() 54 de 1970, unid() por la po".rdiola de la
1,ibrela riv,crIpCi(')u del itHcriplo
Ivd(•,; ir()1(.(10 1 lenríquei,
1 1:11» saber: ()tic por decreto atiditoriado (1(. 1;1
-).111)(h1ior Antotidad 'judicial de ta Naval, de
fecha 2() de julio de 19/`(), e declara nulo y sin vallir
doetimento :11 11):1 citado; incurriendo (.11
responsabilidad quien 11:111;"Iii(1olo 11:4,ra (111rchgít del
11 Ii.fl U)a la Autoridad de ;\1:11ina.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de julio (le I07(). 1111
Clapit:(11 litfailtut id Nlat iirdritrioi,
(:(Hr/imp, Pardo 1 'eón.
,ftwe■Io,
(470)
Don Santiago l'ardo P(o'n), L'apitítit ole infantería de
Maritia, juez instructor de 1:1 Comandancia Militar
de Marina de 'U( itel ifc. y <1(.1 expc(lienic. Varios
número 42 de 1970, iir-druido) por 1:1 po'rdida de 11
Líbrela de ltiscripciOn Mai u iiti; il iir,cripto Mar,
cos Afonso 1<odrir,tiel,
1 lag0 Sabe!' bu' 'J'O (1(.(•1110 :111dil<dall() (le 11
Superior Autoridad judicial de esta Ilase Naval, de
fecha 20 de julio de 1(),›Yi.), se declara nulo y sin valor
(.1 dociiniunto iffigin;i1 arriba citado, incurriendo en
Página 2,244.
LX111
quien 1iap,a entrega del
iiiknio a 1:i Autoridad (le Marina.
Santa Cruz (le Tenerife, 2,1 (1(. julio de 1




numero 29()/70, instruido a instancia (lel inscripto)
(h. i1),() José Pérez (;011z;#11ez, por extravío
1.i Libreta de 1 itscrii)ción vít
lago sabe! : (,)i I( la .L;uperior Autoridad judicial de
1)eparta1 1ieni4 ), el, decreto auditoriado de fecha
2,2 (le julio de 1970, declarado 111110 y sin valor al
guno dicho documento, por liabei- justificad()
vx 1 l'a y 111(111'1 11'11(10 C11 D'Sj)()11Sabilnid 11 per-,()11:1
411.1e 10 (11(11(1111'e () pr-;(';1 y no lo entrep.ile :1 1/\ tito
rulades (1(h. 1\1:Irina.
1:iveira, 28 de jffli) 1970.-1 1 Teniente ole Na
vío juez instruelni, Manuel Otero Cu.spo.
(472)
poil Manuel tiovailei, Cabana, Teniente de Navío),
píe/. instrin'lor del expediente 111'1111(.1.o 301/7(), por
po'rdida de los de las embaicaciones Aibu,
.1. 11. y A'(.1)1,ifie(), de la cuarta lista (le .1:1(1:1, 1:1 pri
mera, y (b. 1:1 1:t ft,i¿t Curnivi, las (ilrls
1 1;111),() ; 111(. p()1" decreto atidsitoriado ()bralite
en el mismo, V declara nulo y sin valor el citado1()-
cimiento.
La Cortina, •'),() de julio de 1970. —El Teniente cle
Navío Jnet i i i ructor, Manuel (J'Ioyanes Cabana,
(473)
Don Manuel Dowe 1)1:1z, Proniente de N:tvío, juez
instructor (lel e\pediente número 28()1170, instrui
d() por extravío de 11 lsibrela Inse1i1ei(')11 1\4 avi
ima perteneciente al ii1c1 ipto (le (.te Trozo, folio
411/,12, lattiO11 Lamas Ifiniza,
1 rair,() saber )m. !m• decrelo andi1()ria(10 (le 11
,(,111)(.1-;01- A ,1-1(1:1(1 de este 1 )(1)a
Mili iiiiii() (h. fedi:1 11 (1(.1 diel:uh) en el ci1:1(10
. declara justificado el extravío de di.
documento, el cual queddrá nulo y sin valor; in
curriend() respoitHabilidad (.1 (pie lo posea y no hl
(111 l'ep;11(' :1 1:1 AIII()1 i(Lid de N1;11.111;1.
o 91.TFerroldel Caudill , 30d juli d 1?(). 11 v
iiieni
-
de Navío /no / instructor, I)()ce
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